
























































2013 年 11 月 28 日受付

























































































う 」）。2012 年，2013 年 は 日 本 自 然 保 護 協 会
（NACS-J）から福田博一さんと小林今日子さん
























































































































































































　1  菅谷は帰国後、長野県の衛生部長に就任し、2004 年か
ら松本市長を務めている（2012 年に 3 選を果たし現
職）。2011 年 3 月 11 日以降の福島第一原発事故の際
には、テレビに出演し、放射能の影響についてコメン























 6  近年では、ハーバード白熱教室の解説を務めた小林正
弥教授をはじめとして、日本でも「対話型講義」を行
う教員が増えている（小林 2012、宇佐美 2011）。
 7  視聴した『プロジェクト X　挑戦者たち』のタイトル
とその内容は以下の通り。「よみがえれ、日本海」（ナ
ホトカ号原油流出事故後のボランティアの活躍を描








 8  のちに、教員の発言に対して「やっぱり先生方の発言
は（自分たちとは）違う」と言っていた学生がいた。
これも一つの教育効果である。






























































































































































































































これは 2013 年 12 月時点の文献表である。
